






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































٤ ࠹࡯ࡑ 㧦 ౝ᧛㐓ਃޡᣣᧄ෸߮ᣣᧄੱޢࠍ⺒߻
٤ ⻠ Ꮷ 㧦 ⋿ო ੳ ᳁ 㧔ർᶏ㆏ᄢቇ ᴺቇ⎇ⓥ⑼ ಎᢎ᝼㧕
٤ ߨࠄ޿
ౝ᧛㐓ਃߪޔ1908 ᐕߦޔᣣᷡᚢ੎ߩᦨਛߦ಴ ߒߚ⧷ᢥ⪺૞ Japan and the Japanese㧔1894 ᐕ












㧖⧷ᢥᧄᢥߪޡౝ᧛㐓ਃో㓸ޢ╙ 1 Ꮞ࡮╙ 3 Ꮞ㧔ጤᵄᦠᐫޔ1981 ࡮1982 ᐕ㧕ߦ
෼㍳ߐࠇߡ޿߹ߔޕ
٤ ᣣ ⒟
╙㧝࿁㧦 㧟᦬ 㧟ᣣ㧔ᧁ㧕 ඦᓟ㧞ᤨ㨪㧟ᤨ㧟㧜ಽ
╙㧞࿁㧦 㧟᦬㧝㧜ᣣ㧔ᧁ㧕     ޖ
╙㧟࿁㧦 㧟᦬㧞㧠ᣣ㧔ᧁ㧕     ޖ
٤ ႐ ᚲ 㧦 㧞㧠ภ㙚㧝㓏 㧞㧠㧝㧜㧝ᢎቶ
٤ ෳട⾌ 㧦 ήᢱ
― 30 ―










ޥ167-8585 ᧲੩ㇺ᧖ਗ඙ༀ⑔ኹ 2-6-1 
᧲੩ᅚሶᄢቇ ᢎ⢒⎇ⓥᡰេ⺖  㔚⹤ 03-5382-6293 
᦬㨪㊄࡮9ᤨ㨪17ᤨ㧔11:25㨪12:25ࠍ㒰ߊ㧕
ਅ⸥ߦߏ⸥౉޿ߚߛ޿ߚ୘ੱᖱႎߪޔᒰ⹥౏㐿᝼ᬺߩㆇ༡෸߮ᒰ࠮ࡦ࠲࡯ߩⴕ੐᩺ౝㅍઃߩߚ߼ߩߺߦ೑↪޿ߚߒ߹ߔޕ








߈ ࠅ ߣ ࠅ
